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 ﻛﺎﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ tuodnaH
 ﳑﻠﻮءة اﻟﻨﻌﻤﺔ
 
ﻫﻮ اﻟﻮرﻗﺔ أو اﻷوراق اﳌﻤﻠﻮءة ﺑﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ أو  tuodnahأن : ﺗﻠﺨﻴﺺ
اﻹﺧﺘﺒﺎر اﳌﻮزﻋﺔ إﱃ اﻟﻄﻼب، ﺑﺄﻧﻪ ﻣﺎدة ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ رﺧﻴﺼﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
وﻳﺼﺪر ﻣﻦ اﳌﺮاﺟﻊ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﻜﻔﺎءة أﺳﺎﺳﻴﺔ وﻣﺎدة أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻳﻌﻠﻤﻬﺎ 
أن  .ك ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢاﳌﺪرس إﱃ اﻟﻄﻼب ﻟﺘﺴﻬﻴﻠﻬﻢ ﰲ اﺷﱰا
ﻣﺴﺘﺨﺪم ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻛﺎﳌﺮاﺟﻊ، واﻟﺘﺸﺠﻴﻊ، واﻟﺘﺬﻛﲑ،  tuodnah
  .وﻟﺘﻮﻓﲑ اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﳌﺮﺗﺪة وﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ
 اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ،اﳌﻮاد ، tuodnah :اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ 
  
 ﻣﻘﺪﻣﺔ .  ٔ
أو اﻟﻨﺼﻮص اﳌﺮﻛﺒﺔ  ﻌﻠﻮﻣﺎت أو اﻷدواتاﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻫﻲ ﻛﻞ ﻣﺎدة ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ اﳌ اﳌﻮاد
 ﻏﺎﻳﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﺗﺴﺘﺨﺪمﻛﻔﺎآت ﻳﺴﺘﻮﻟﻴﻬﺎ اﻟﻄﻼب ﳌﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻈﻬﺮ  ا
وﺗﻨﻘﺴﻢ اﳌﻮاد (. ٧١: ١١٠٢، أﻧﺪي ﻓﺮاﺳﻄﺎوا)وﲢﻠﻴﻠﻪ ﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ 
. اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ إﱃ ﻗﺴﻤﲔ، وﻫﻲ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﻄﺒﻮﻋﺔ واﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻏﲑ اﳌﻄﺒﻮﻋﺔ
ﻲ ﻣﺼﺪر اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﻣﺎزاﻟﺖ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻷي وﻛﺎﻧﺖ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﻄﺒﻮﻋﺔ ﻫ
ﻗﺪ ﺗﺘﻄﻮر ﺳﺮﻳﻌﺔ وﺗﻈﻬﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻵن ﺣﺎﺟﺎت رﻏﻢ أن اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ 
  .اﳉﺬاﺑﺔ
ﰲ أﳓﺎء اﻟﱰﺑﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ  ﻴﺎ واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻹﺗﺼﺎﻻت اﳌﺆﺛﺮاتﰲ ﺗﻄﻮر اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟ
ﻟﺖ ﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﻄﺒﻮﻋﺔ ﻣﺎزاة اﻟﺘﻌﻛﺎﳌﺎدﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺣﻘﻴﻘﺔ أن اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ  
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ﰲ . ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻬﺎ أﺣﺪ ﻣﻦ ﲨﻴﻊ اﻟﺒﻼدوﱂ ﻳﱰﻛ .tuodnahﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻣﺜﻞ 
 ﻬﺎوﻳﺴﺘﺨﺪﻣ. اﳌﺰاﻳﺎ اﻟﱵ ﻻ ﺗﺒﺪل ﺑﺎﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔﳍﺎ  tuodnah أناﳊﻘﻴﻘﺔ 
 .اﻟﻄﻼب واﳌﺪرﺳﻮن ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ
  
 tuodnaH ﺗﻌﺮﻳﻒ  . ب
ﻗﺎل و . اﳌﺪرس ﻹﺛﺮاء ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻄﻼب ﳌﺎدة اﳌﻄﺒﻮﻋﺔ اﻟﱵ أﻋﺪﻩﻫﻮ ا tuodnaH
 noitamrofni detnirp si tuodnahأن ( ٨٣٥: ٥٩٩١) drofxOﰲ اﳌﻌﺠﻢ  ﻫﻮرﻧﱯ
. esicrexe fo tes ro erutcel fo yrammus sniatnoc taht stneduts ot nevig
ﻠﻰ ﺧﻼﺻﺔ اﳌﻮاد أو ﺘﻮي ﻋت اﳌﻄﺒﻮﻋﺔ اﳌﻮزﻋﺔ إﱃ اﻟﻄﻼب وﳛاﳌﻌﻠﻮﻣﺎ ﻫﻮ tuodnaH
 tuodnah( ٨٧: ١١٠٢ﰲ أﻧﺪي ﻓﺮاﺳﻄﺎوا، )ﺷﺬﱄ و  slohcE ﻳﻌﺮفو . اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت
 ﻫﻮ tuodnahإﱃ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺣﻘﻴﻘﺔ أن ﳏﻤﺪ  ﻳﻀﻴﻒو   .ﻛﻞ ﺷﻲء ﻣﻮزع ﳎﺎﱐ  ﺑﺄﻧﻪ
ﰲ أﻧﺪي ) اﻟﻮرﻗﺔ أو اﻷوراق اﳌﻤﻠﻮءة ﺑﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ أو اﻹﺧﺘﺒﺎر اﳌﻮزﻋﺔ إﱃ اﻟﻄﻼب
 tuodnahﻓﻘﺪ ﻋﺮف ( ٩٧: ١١٠٢)أﻧﺪي ﻓﺮاﺳﻄﺎوا  أﻣﺎو . (٨٧: ١١٠٢ﻓﺮاﺳﻄﺎوا، 
 ﺟﻊ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﻜﻔﺎءة أﺳﺎﺳﻴﺔ وﻣﺎدةﺼﺪر ﻣﻦ اﳌﺮاﻋﻤﻠﻴﺔ وﻳرﺧﻴﺼﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﺎدة  ﻪﺄﻧﺑ
  .ﻳﻌﻠﻤﻬﺎ اﳌﺪرس إﱃ اﻟﻄﻼب ﻟﺘﺴﻬﻴﻠﻬﻢ ﰲ اﺷﱰاك ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺔأﺳﺎﺳﻴ
. ﻛﻞ ﺷﻲء ﻣﻮزع إﱃ اﻟﻄﻼب ﻋﻨﺪ اﺷﱰاك أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻫﻮ tuodnaH
  ﺔاﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴ اﳌﺎدةﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وإﻋﻄﺎء اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت أو  ﻣﺴﺘﺨﺪم tuodnahو
اﳌﻘﺎﺑﻼت  وأﻟﻠﻤﻨﺎﺳﺒﺎت  ﻣﺴﺘﺨﺪم tuodnah وﻛﺎن .ﻛﺎﳌﺴﻜﺔ أو اﳌﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﻠﻄﻼب
  .ﻻﻧﺘﻬﺎء اﻟﻜﻔﺎءة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ أو وﺣﺪة اﶈﺎﺿﺮةاﻟﻮﻗﺖ  اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ وﻃﻮﻳﻞﻋﻠﻰ  وﻣﻌﺘﻤﺪ
ة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ أو اﻟﻜﻔﺎء ﺔﺳو اﳌﺪر  ﳌﺎدةﻣﻦ اﳌﺮاﺟﻊ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﺎ ﻣﺄﺧﻮذ tuodnahﻋﺎدة 
ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ، ﻣﻨﻬﺎ اﻵن  tuodnahﻧﻴﻞ وﻛﻴﻔﻴﺔ . اﻟﻄﻼب ﺳﻴﺴﺘﻮﻟﻴﻪ واﳌﻮﺿﻮع اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﺬي
     
ﻣﺎ ﰲ اﳌﺮادف ﺣﱴ اﻟﻴﻮم . اﻟﺪوﻟﻴﺔ أو ﺑﺎﻟﺘﻠﺨﻴﺺ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ ﺎﻟﺘﺤﻤﻴﻞ ﰲ اﻟﺸﺒﻜﺔﺑ
 ﻫﻮ tuodnahوﻋﺎدة . ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أو اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ tuodnahاﳌﻨﺎﺳﺐ ﻹﺻﻄﻼح 
 .ﺎدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ واﳌﺮﺟﻮة ﳌﺼﺎﺣﺒﺔ اﳌﺎدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻷﺧﺮى أو ﺷﺮح اﳌﺪرساﳌ
  
 tuodnaH وﻇﺎﺋﻒ اﺳﺘﺨﺪام . ج
  :ﺳﺒﻊ وﻇﺎﺋﻒ، وﻫﻲ ﻟﻪ tuodnahأن  tdeatsllaB retePو  neffetSﺷﺮح 
 ؛اﳌﺎدة ﻮااﻟﻄﻼب ﻛﻲ ﻻ ﻳﻜﺘﺒ ﳌﺴﺎﻋﺪة .١
 ﻛﻤﺼﺎﺣﺒﺔ ﺷﺮح اﳌﺪرس إﱃ اﻟﻄﻼب؛ .٢
 ﻛﺎﳌﺮاﺟﻊ ﻟﻠﻄﻼب؛ .٣
 ﻄﻼب ﻛﻲ ﻳﺘﻌﻠﻤﻮا ﺑﺎﳉﺪ واﻟﻨﺸﻴﻂ؛ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ اﻟ .٤
 ؛ﺔﺳو ﺪر اﳌ اﳌﺎدةﻛﺎﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﰲ أﺳﺎس  .٥
 ﻟﺘﻮﻓﲑ اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﳌﺮﺗﺪة؛ .٦
 (.٠٨: ١١٠٢ﺑﻴﻼواﰐ وأﺻﺤﺎﺑﻪ ﰲ أﻧﺪي ﻓﺮاﺳﻄﺎوا، )ﻢ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻌﻠ .٧
  :ﻫﻲ tuodnahأن وﻇﺎﺋﻒ ( ٩٠٠٢، liriahKﰲ ) sivaDوﻗﺎل 
 ﻳﻨﺎل اﻟﻄﻼب اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺰاﺋﺪة ﺳﺮﻳﻌﺔ وﻣﻨﺎﺳﺒﺔ؛ .١
 وﻏﺎﻳﺔ إﱃ اﻟﻜﻔﺎءة اﳌﺮﺟﻮة؛ ﳐﺘﺼﺮا وﺻﻠﺒﻴﺎ وﻗﺮﻳﺐ اﳌﻨﺎل اﳌﺎدة ﻘﺪﱘﺗ .٢
 ؛اﳌﺎدةﻳﻘﻠﻞ اﳌﺪرس اﻟﻮﻗﺖ ﰲ ﺷﺮح  .٣
 ؛اﳌﺎدةاﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻋﻨﺪ ﻳﺸﺮح اﳌﺪرس إﱃ ﻻﳛﺘﺎج اﻟﻄﻼب  .٤
 ﺎ؛ﻴﰲ اﻟﻔﺼﻞ ﺗﺮﺗﻴﺒ دﻳﻨﺎل اﻟﻄﻼب اﳌﻮا .٥
 ﻣﻦ اﳌﺪرس؛اﳌﺎدة ﺳﻬﻞ ﻟﻠﻄﻼب أن ﻳﻘﺒﻀﻮا أﺳﺎس  .٦
 ك ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ؛ﻟﺘﻬﻴﻴﺞ إرادة اﻟﻄﻼب ﰲ اﺷﱰا .٧
     
 ؛ﺎوإﺛﺮاءﻫ ﺎﻣﻦ اﳌﺪرس وﻓﻬﻤﻬ اﳌﺎدةاﻟﻄﻼب ﰲ ﺗﺬﻛﲑ  ﳌﺴﺎﻋﺪة .٨
 
  .ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﺴﺘﺨﺪم tuodnah أنﻓﻘﺪ ﻋﺮف ﻟﻜﺎﺗﺐ وأﻣﺎ ا
 ﻛﺎﳌﺮاﺟﻊ .١
واﳌﺰﻳﺔ اﻷﺧﺮى ﻫﻲ أن . اﳌﻬﻤﺔ ﻟﻠﻄﻼب ﻓﻬﻤﻴﺎ واﺳﺘﻴﻼﺋﻴﺎ ﳌﻮادﺑﺎ ﳑﻠﻮء tuodnaH
ﲜﺎﻧﺐ ذﻟﻚ، . ﺟﺪﻳﺪة ﺣﱴ ﻳﻌﺎرض اﻟﻄﻼب ﺑﺎﳌﺸﻜﻠﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ tuodnahﰲ  داﳌﻮا
  .tuodnah ﻛﺎﻧﺖ اﻹﺗﺼﺎﻻت ﺑﲔ اﻟﻄﻼب واﳌﺪرس ﻣﺘﻄﻮرة ب
 ﻛﺎﻟﺘﺸﺠﻴﻊ .٢
  .tuodnahﻳﺪس اﳌﺪرس اﻟﻨﺼﺎﺋﺢ اﳌﺸﺠﻌﺔ إﱃ اﻟﻄﻼب ﰲ 
 ﻛﺎﻟﺘﺬﻛﲑ .٣
وﻓﻘﺎ  ﻟﺬي ﻳﻨﻔﻌﻬﺎ اﻟﻄﻼب ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻮادﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻛﺎﻟﺘﺬﻛﲑ ا tuodnahﰲ  داﳌﻮا
 .اﻷﻧﺸﻄﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﰲ أداءاﻟﻄﻼب  ﺴﺎﻋﺪةوﳌﻟﻠﱰﺗﻴﺐ 
 ﻟﺘﻮﻓﲑ اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﳌﺮﺗﺪة .٤
 اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﳌﺮﺗﺪة  ﻳﻨﺘﻬﻰ ﺑﺘﻮﻓﲑ، وﻻtuodnahﰲ ﺷﻜﻞ  اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﳌﺮﺗﺪة ﻣﻮﻓﺮة ﺖﻛﺎﻧ
  .اﳋﻄﻮات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔﻬﺎ ﺸﱰﻛﻓﻘﻂ ﺑﻞ ﺗ
 ﻢﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻌﻠ .٥
  .ﻟﺘﻌﻠﻢﻘﻴﺎس إﳒﺎز ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟ أداةﺗﻜﻮن  tuodnahاﻹﺧﺘﺒﺎرات اﳌﻮزﻋﺔ ﰲ ﺷﻜﻞ 
اﺳﺘﺨﺪام ﻪ ﻳﺼﺎﺣﺒﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺳﻴﻜﻮن أﻧﻔﻊ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ إذا  tuodnahواﺳﺘﺨﺪام 
 اﺧﺘﻴﺎر وﻟﻨﻴﻞ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﺣﺎﺟﺔ إﱃ. اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ واﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻷﺧﺮى اﳌﺘﺪاﻋﻤﺔ
 .اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ اﺳﺘﺨﺪام
  
     
 tuodnaHأﺟﻨﺎس   .د
 tuodnah و ﺔاﻟﻌﻤﻠﻴ ﻤﺎدةﻟﻠ tuodnahإﱃ ﻧﻮﻋﲔ، وﳘﺎ  ﻣﻨﻘﺴﻢ tuodnah ﻛﺎن
  (.٣٨: ١١٠٢أﻧﺪي ﻓﺮاﺳﻄﺎوا، ) ﺔﻌﻤﻠﻴاﻟﻏﲑ  ﺎدةﻟﻠﻤ
 :ﺷﺮوط، وﻫﻲ ﻟﻠﻤﺎدة اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﻪ tuodnaH .١
اﳌﺪرس،  اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺔ اﻟﱵ ﻳﻘﻮم  ﺎﻣﻦ ﺧﻄﻮات  ﺔاﻷﺳﺎﺳﻴ ﺗﺘﻜﻮن اﳌﻮاد ( أ
 وﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎ واﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ؛ وﻫﻲ اﺧﺘﻴﺎر اﻷدوات
 ﻢ ﻣﺮﺟﻮة ﰲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ؛ﲡﺮﺑﺔ اﻟﻄﻼب وﻣﻬﺎر   ( ب
 دﺧﻮﳍﻢ إﱃ ﻏﺮﻓﺔ اﳌﻌﻤﻞ أو اﻟﻮرﺷﺔ؛ﻲ ﻗﺒﻞ ﻘﺒﻠاﻟ ﻳﻘﻮم اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻹﻣﺘﺤﺎن  ( ت
 واﻟﻜﻔﺎآتوﻧﻈﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻐﺎﻳﺔ  ﻟﺘﻮﻓﲑ اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﳌﺮﺗﺪةاﻟﺘﻘﻮﱘ ﳏﺘﺎﺟﺔ  أداة  ( ث
 ﺎ؛وﻳﻨﻔﺬو  باﻟﻮاﺟﺒﺔ اﻟﱵ ﻳﺴﺘﻮﻟﻴﻬﺎ ﻛﻞ اﻟﻄﻼ
 ب؛ﻄﻼﻟأو اﻟﻮرﺷﺔ ﻣﻌﻮدة ﻟﻜﻞ اﺳﻼﻣﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﰲ اﳌﻌﻤﻞ   ( ج
 .اﳌﺎدةﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﲞﺼﺎﺋﺺ  tuodnahﳏﺘﻮﻳﺎت   ( ح
 :ﺷﺮوط، وﻫﻲ ﻟﻪ ﺔﻌﻤﻠﻴاﻟﻟﻠﻤﺎدة ﻏﲑ  tuodnaH .٢
 ﻫﻲ وﺣﺪة اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ؛ tuodnahوﺣﺪة   ( أ
 :ﻫﻮ tuodnahﺷﻜﻞ   ( ب
 ﺳﺮد اﳉﻤﻠﺔ وﳐﺘﺼﺮ أو ﳐﻄﻂ أو ﺻﻮرة؛ﺣﺮي وﺷﻜﻠﻪ  (١
ﺎ ﰲ ﻛﻞ ﺻﻔﺤﺔ، وﳘ retoofو  redaehاﺳﺘﺨﺪام إﱃ ﻻ ﳛﺘﺎج  (٢
 ﻟﺼﻔﺤﺔ اﻷوﱃ ﻓﻘﻂ؛ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎن ﰲ ا
 .ﻬﺎوﺗﻔﺼﻴﻠ اﳌﺎدةﻣﻦ ﻧﻈﺮة ﻋﺎﻣﺔ  tuodnahﺗﺘﻜﻮن ﳏﺘﻮﻳﺎت   ( ت
 
  tuodnaHاﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻓﻲ إﻋﺪاد . ه
     
ﳘﺎ اﳍﻮﻳﺔ و  ،ﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻋﻨﺼﺮﻳﻦوﺗ .ﻣﻦ اﳌﻮاد اﻷﺧﺮى أﺑﺴﻂ tuodnahﻋﻨﺎﺻﺮ 
، اﳌﺎدةﺘﻀﻤﻦ اﳍﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﻢ اﳌﺪرﺳﺔ، واﻟﻔﺼﻞ، و وﺗ. ﺔأو اﻹﺿﺎﻓﻴ ﺔواﳌﻮاد اﻷﺳﺎﺳﻴ
اﳌﺎدة  ﻲﻫ ﻓﻴﻪ اﳌﻮادوأﻣﺎ . وﻋﺪد اﻟﺼﻔﺤﺎت واﺑﺘﺪاء  ﺎ، tuodnahﺪ ﺣو اﻟﻠﻘﺎء، و 
(. ٣٨: ١١٠٢، او اﺳﻄﺎأﻧﺪي ﻓﺮ ) اﳌﺪرس اﻟﱵ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﺔاﻹﺿﺎﻓﻴ اﳌﺎدةأو  ﺔﺳﺎﺳﻴاﻷ
وﺗﻮﻓﲑ  اﻟﻄﻼبأﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻔﺴﲑات واﻷﺳﺌﻠﺔ و ﻋﻠﻰ  tuodnah ﺘﻮيﳛوﳝﻜﻦ أﻳﻀﺎ 
  (. ٣٨: ١١٠٢، او اﺳﻄﺎأﻧﺪي ﻓﺮ  أﻧﺪرﻳﺎﱐ ﰲ. )ﺟﺮاءات اﳌﺘﺎﺑﻌﺔاﻹاﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﳌﺮﺗﺪة أو 
  :، وﻫﻲtuodnahﰲ إﻋﺪاد  ﲢﺘﺎج اﻟﱰﺟﻴﺤﺎت إﱃ اﻟﻘﻴﺎم  ﺎو 
 ﻳﺴﺘﻮﻟﻴﻬﺎ اﻟﱵ ﺔاﻷﺳﺎﺳﻴ اﳌﺎدةاﻷﺳﺎﺳﻴﺔ أو  ﺑﺎﻟﻜﻔﺎءة ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ اﳌﺎدة ﺖﻛﺎﻧ .١
 اﻟﻄﻼب؛
 اﻹﺟﺮاءات واﳌﻘﺎرﻧﺎتو  ﺘﺼﻨﻴﻒاﻟو  ﻟﺘﻌﺮﻳﻒﺷﺮﺣﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﻋﻦ ا اﳌﺎدةﻮﻓﺮ ﺗ .٢
 ؛وﻏﲑ ذﻟﻚ واﳋﻼﺻﺎت
 ﺎﳌﻌﺮﻓﺎت؛ﺑ ﳑﻠﻮءا tuodnah ﻛﺎن .٣
 ﳝﻜﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻬﺎ؛ اﳌﺎدةﺣﻘﻴﻘﺔ  .٤
 ؛ﻗﺼﲑة وواﺿﺤﺔاﳌﺆﻳﺪة ﻤﻞ ﻛﺎﻧﺖ اﳉ .٥
 .اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔأو  ﺆﺧﺬ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐﳝﻜﻦ أن ﻳ .٦
 
  tuodnaHاﻟﺨﻄﻮات ﻓﻲ إﻋﺪاد . و
  :ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ( ٥٨: ١١٠٢) او أﻧﺪي ﻓﺮﺳﻄﺎﻋﻨﺪ  tuodnahأﻣﺎ اﳋﻄﻮات ﰲ إﻋﺪاد 
 ؛ﲢﻠﻴﻞ اﳌﻨﺎﻫﺞ .١
 ﺎ؛ﺳﻴﺘﻢ إﳒﺎزﻫ اﻟﱵ ﺔاﻷﺳﺎﺳﻴ اﳌﺎدةﺎﻟﻜﻔﺎءة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ و ﺑ ﺘﻪوﻣﻨﺎﺳﺒ ﻪﻣﻮﺿﻮﻋ ﺪﻳﺪﲢ .٢
 ؛ﺔاﻷﺳﺎﺳﻴ ﳌﺎدةﺑﺎوﻣﻨﺎﺳﺒﺔ  ﻣﻌﺎﺻﺮةاﳌﺮاﺟﻊ وﲤﻜﻦ  ،ﺮاﺟﻊ ﳌﺎدة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔاﳌﲨﻊ  .٣
     
 ﺗﺴﺘﺨﺪم اﳉﻤﻞ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔو . ﻏﲑ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻜﻠﻤﺎتﰲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﳝﻜﻦ  .٤
 .ﲨﻞ ٤-٣ﻛﻞ اﻟﻔﻘﺮات وﻳﻘﺪر ﻋﺪد اﳉﻤﻞ ﰲ   ﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ،ﻟﻄﻼب اﳌﺪارس اﻹ
ﺘﻜﻮن ﺗ اﳌﺪارس اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ، وﻟﻜﻞ اﻟﻔﻘﺮات ﻟﻄﻼبﺗﺴﺘﺨﺪم اﳉﻤﻞ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ أﻳﻀﺎ و 
 ﺜﺎﻧﻮﻳﺔﻟﻄﻼب اﳌﺪارس اﻟأﻣﺎ ﻋﺪد اﻟﻜﻠﻤﺎت ﰲ ﻛﻞ اﳉﻤﻞ و . ﲨﻞ ٥-٣ﻣﻦ 
وﳝﻜﻦ . ﲨﻞ ٧- ٣اﳉﻤﻞ ﺑﲔ ﻋﺪد  ﻛﻞ ﻓﻘﺮةﰲ  و  ،ﻛﻠﻤﺔ  ٥٢ﻟﻴﺴﺖ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
 ؛اﻟﻔﻘﺮاتﻛﻞ  ﻋﺪد اﳉﻤﻞ ﰲ  ﲑﺗﻜﺜ اﳉﺎﻣﻌﺔ ﻟﻄﻼب
ﻣﻦ  ﻟﻘﺮاء ﺎﺣﺎﺟﺔ إﱃ أﺷﺨﺎص آﺧﺮﻳﻦ وﳝﻜﻦ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺑﺘﻜﺮار اﻟﻘﺮاءة، ﺗﻘﻮﱘ ﻧﺘﺎﺋﺞ  .٥
 ؛أﺟﻞ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻹﻗﱰاﺣﺎت
 اﳌﻮﺟﻮدة؛ﺺ ﺎﺋﺎﻟﻨﻘﺑ وﻓﻘﺎ tuodnahﲢﺴﲔ  .٦
ﻣﺜﻞ  ،tuodnah اﺿﻊﻜﻦ أن ﺗﺜﺮي ﻣﻮ ﱵ ﲤاﻟ اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ در اﻟﺘﻌﻠﻴﻢﺎاﺳﺘﺨﺪام ﻣﺼ .٧
 .ﺟﻮرﻧﺎل اﻟﺒﺤﺚو ، ﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔاﻟﻜﺘﺐ، وا ﻼت، وا
 
 tuodnaHﻄﻮﻳﺮ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗ. ز
. ﻮلﻳﻛﺜﲑا ﻋﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻮد  tuodnahﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮ  ﻻ ﲣﺘﻠﻒ
 ار ﻮل ﻣﺘﻄﻮ ﻳﻛﺎن اﳌﻮدإذا   . tuodnahﻞ ﻣﻦ ﻮل أﻛﻤﻳاﳌﻮدأن  واﻹﺧﺘﻼف ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ
اﻟﻌﻴﻮب أو   ﻹﻏﻼق ﻣﺘﻄﻮر tuodnah، واﻟﻌﻜﺲ أن ﳏﺪدة ﻴﺔﺗﻌﻠﻴﻤﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف 
  .اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻢ اﻷﺧﺮىﻟﺘﻌﻠﻴدر اﺎﻣﺼأو  ﻜﺘﺎبﻮل أو اﻟﻳاﳌﻮدﻛﻌﻨﺼﺮ ﻣﻜﻤﻞ ﻣﻦ 
 ﺧﺎرج tuodnah أوﻻ، .ﻗﺴﻤﲔإﱃ  ﻨﻘﺴﻢﻳ tuodnah ﻛﺎن،  ﻋﻨﺪﻣﺎ  ﺘﻢ ﺑﺄﻧﻮاﻋﻪ
 ﻮﻻتﻳﻋﻦ اﻟﻜﺘﺐ أو اﳌﻮد ﻏﲑ ﺗﻔﺮﻳﻖ ﺟﺰأا ﺻﺎر ﺛﺎﻧﻴﺎو  ،ﻋﻦ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ
ﺗﻄﻮﻳﺮ  ﰲاﳉﺪﻳﺪة إذا ﻛﺎن  دﻋﻠﻰ اﳌﻮا tuodnahﺘﻮي ﳛو . ﳏﺪدة دﳌﻮا اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ
اﻟﻜﺘﺐ  أو ﻮلﻳﱂ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﺎوﳍﺎ ﰲ اﳌﻮدو اﳌﺸﺎﻛﻞ اﳉﺪﻳﺪة اﻟﱵ ة أاﻟﻔﻜﺮ  تﻢ وﺟﺪاﻟﺘﻌﻠﻴ
     
ﰲ  ﺔاﳌﺒﺤﻮﺛ اﳌﺎدةﻋﻠﻰ ﺷﺮوح أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  tuodnahﺘﻮي وﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ، ﳛﰲ و . اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ
  .ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻔﻢ و ﺑﺘﻮﻓﲑﻫﺎﻜﺘﺎب أأواﻟ ﻮلﻳاﳌﻮد
 .ﺎﺘﻬوﻛﻤﻴ اﳌﺎدة ﻖﻴﻋﻤ ﻫﻲ tuodnah رﺗﻄﻮ اﳉﻮاﻧﺐ اﻟﱵ ﳚﺐ ﻣﺮاﻋﺎ ﺎ ﻋﻨﺪ و 
اﻟﻌﻜﺲ، إذا  و . ﺎاﻟﻘﺎرئ أي ﻓﺎﺋﺪة ﻣﻨﻬﻓﻼ ﻳﻨﺎل ، إذا ﻛﺎﻧﺖ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻮﻓﺮة ﻗﻠﻴﻠﺔ
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت  اﻟﺘﺤﺪي ﰲ ﻛﻴﻔﻴﺔ إﻣﻼءو . ﺎﻘﺮاء ﻟ اﳌﻠﻞﻓﻴﻜﻮن ، ﻛﺜﲑة  اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺖﻛﺎﻧ
  . tuodnahﰲ  وﲢﺪﻳﺪﻫﺎ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ
  : ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ  tuodnahﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮ وأﻣﺎ 
 ؛ﺳﺘﺨﺪام اﻟﻜﻔﺎءات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔﺗﻘﻮﱘ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﺑﺎ .١
ﺪﻳﺪ أو اﳉ tuodnahﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﱵ أي اﳌﻮاد  ﻓﺤﺪدﱘ، ﺎﻟﺘﻘﻮ وﻓﻘﺎ ﺑ .٢
 ؛اﻟﺘﺨﺼﻴﺐ
 ؛ﻧﻈﺮة ﻋﺎﻣﺔ أو ﻣﻠﺨﺺ :tuodnahﺮ ﳏﺘﻮﻳﺎت ﻳﺗﻘﺮ  .٣
. ﻬﺎأو ﻣﺰﻳﺞ ﻣﻨ اﻟﺴﺮد واﳉﺪاول واﻟﺼﻮر واﻟﺮﺳﻮم اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ: ﺮ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻘﺪﱘﻳﺗﻘﺮ  .٤
 (. ١٩: ١١٠٢، او أﻧﺪي ﻓﺮﺳﻄﺎ)
  :، ﻣﺜﻞاﳌﺘﻨﻮﻋﺔ ﶈﺘﻮﻳﺎتﺑﺎ tuodnahﻜﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮ وﳝ
 أو اﳉﺰأ ﰲ اﳌﻮاﺿﻴﻊ؛ ﻮاﺿﻴﻊﻲ اﻟﺬي ﻳﻮﺻﻞ اﳌﺮﺳﻢ اﳌﻔﻬﻮﻣاﻟﺮﻳﻄﺔ أو اﳋ .١
. ﻟﻠﻄﻼب اﳌﻔﻴﺪة داﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﺎﳌﻮا اﳌﺼﺎدر وﲨﻊ ﻣﺴﺘﺨﻠﺼﺎت .ﺒﺒﻠﻴﻮﻏﺮاﻓﻴﺎاﻟ .٢
اﻟﻘﺮاء اﻟﺬﻳﻦ ﳛﺘﺎﺟﻮن إﱃ  ﻫﺬﻩ اﻟﺒﺒﻠﻴﻮﻏﺮاﻓﻴﺎ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺘﻮي ﻋﻠﻰاﻟﺬي ﳛ tuodnaHو
 ﺪدة؛اﶈﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌ
 ت اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ؛اﻷﺧﻄﺎء واﻟﺘﺤﻴﺰا ﺤﻴﺢﻟﺘﺼ اﻟﺰاﺋﺪةﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌ .٣
وﻫﺬﻩ اﻷﻣﺜﻠﺔ . ﻟﻠﻄﻼب اﳌﻨﺎل ةﺑﻌﻴﺪ ﰲ ﻓﻜﺮةﺗﻘﺪﱘ أﻣﺜﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪة وأﻣﺜﻠﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ  .٤
 ﺣﻴﺚ ﻛﺎن ﻓﻬﻤﻬﻢ ﻣﺘﻄﻮرا؛ اﻟﻄﻼب وﺧﻠﻔﻴﺘﻬﻢ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﺄﺣﻮال
     
 (.٢٩: ١١٠٢، او اﺳﻄﺎأﻧﺪي ﻓﺮ . )ﻬﺎ وﺣﻠﻬﺎ ﻓﺮدﻳﺎ أو ﻓﺮﻳﻘﻴﺎﺔ ﻟﺪراﺳﺘإﻋﻄﺎء اﻟﻘﻀﻴ .٥
واﻟﺮﺳﻮم  ﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﰲ ﺷﻜﻞ اﻟﺴﺮد اﻟﻮﺻﻔﻲ واﳉﺪاولﺑ tuodnahﳝﻜﻦ ﻣﻞء 
أو اﻟﺼﻮر ﻳﻌﺘﻤﺪ  ﺧﺘﻴﺎر اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻜﻠﻤﺎت واﳉﺪاولاو . واﻟﺼﻮر اﻟﻔﻮﺗﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ
 م اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ واﻟﺼﻮراﻟﺮﺳﻮ ، أن ﻮلﻳﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﳊﺎل ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻮد  .اﳌﻘﺪﻣﺔﻋﻠﻰ اﳌﻮاد 
ﻳﺪل ﻻ  ﻤﻞﺑﻜﻮﻧﻪ اﳉاﻟﺘﻔﺴﲑ  ﻛﺎن  إذا ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺔ وﻣﺎ أﺷﺒﻪ ذﻟﻚ اﻟﻔﻮﺗﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ واﻟﺼﻮر
 .ﺔاﳌﻄﻠﻮﺑ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻜﺮة
  
 ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ tuodnaHﺗﻄﺒﻴﻖ  .ح 
اﳌﻮاد اﻟﱵ ﻻ ﺰﻳﺎدة ﻋﺎدة ﻛﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  tuodnahاﺳﺘﺨﺪام 
أﻳﻀﺎ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻟﱵ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ أو  وﻛﺬاﻟﻚ . ﺗﻮﺟﺪ ﰲ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ
واﺳﺘﻄﺎع . وﺧﺮاﺋﻂ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﻛﺨﻼﺻﺔ اﳌﻮاد ﰲ ﺷﻜﻞ اﳉﺪاول واﻟﺼﻮر واﻟﺮﺳﻮم اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ
. ﰲ أي ﻣﺮﺣﻠﺔ، إﻣﺎ إﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ أو ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ أو ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ أو ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ أن ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮ ﺎاﳌﺪرﺳﻮن 
ﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﺑﺎﺑﺘﻜﺎر ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ ا tuodnah ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام واﳌﻬﻢ أن
 .ﺑﺎﺑﺘﻜﺎر اﳌﺪرﺳﲔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ tuodnahأن ﺟﻮدة  إذن. اﳌﺪرﺳﲔ
 
  اﻹﺧﺘﺘﺎم
أن اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻛﺎﳌﺎدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﻄﺒﻮﻋﺔ ﻣﺎزاﻟﺖ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻣﺜﻞ 
ﻫﻮ اﳌﺎدة  tuodnaH .وﱂ ﻳﱰﻛﻬﺎ أﺣﺪ ﻣﻦ ﲨﻴﻊ اﻟﺒﻼد ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،tuodnah
أي ﻛﻞ ﺷﻲء ﻣﻮزع إﱃ اﻟﻄﻼب ﻋﻨﺪ  اﳌﺪرس ﻹﺛﺮاء ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻄﻼب اﳌﻄﺒﻮﻋﺔ اﻟﱵ أﻋﺪﻩ
ﻣﺴﺘﺨﺪم ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وإﻋﻄﺎء اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت  tuodnahو. اﺷﱰاك أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﻣﺴﺘﺨﺪم  tuodnahوﻛﺎن . أو اﳌﺎدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻛﺎﳌﺴﻜﺔ أو اﳌﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﻠﻄﻼب
     
ﻻﻧﺘﻬﺎء اﻟﻜﻔﺎءة ﻟﻠﻤﻨﺎﺳﺒﺎت أو اﳌﻘﺎﺑﻼت وﻣﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ وﻃﻮﻳﻞ اﻟﻮﻗﺖ 
 .اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ أو وﺣﺪة اﶈﺎﺿﺮة
  
  
 
  tuodnaHأﻣﺜﻠﺔ 
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